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ในการรับ บริจาคโลหิตน้ัน เคร่ืองเขย่าถุงโลหิต เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญอย่างมาก
ส าหรับหน่วยงานรับบริจาคโลหิต อีกทั้งโลหิตที่ไหลออกจากร่างกายสู่ถุงกักเก็บโลหิตแล้วจะเกิด
การแข็งตัว ท าให้เวลาขณะบริจาคโลหิตจ าเป็นต้องมีการเขย่าถุงโลหิตอยู่ตลอดเวลา โดยเคร่ืองเขย่า
จะท าหน้าที่เขย่าถุงโลหิตไม่ให้เลือดแข็งตัวตลอดเวลาการบริจาคโลหิต จนกระทั่งได้ปริมาตร  
ของโลหิตตามที่ต้องการ แต่เนื่องจากเคร่ืองเขย่าถุงโลหิตน้ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีราคา
แพงมาก อีกทั้งหน่วยงานรับบริจาคยังมีเคร่ืองมืออย่างจ ากัดและไม่เพียงพอในการให้บริการ  
รับบริจาคโลหิต ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองเขย่าส าหรับเขย่าถุงโลหิต 
ที่สามารถเขย่าถุงโลหิต โดยไม่มีการติดต้ังโหลดเซลล์เพื่อประมาณปริมาตร รวมถึงมีระบบ  
แจ้งเตือน ซึ่งใช้หลักการควบคุมความเร็วรอบ แล้ววัดค่ากระแสของมอเตอร์เพื่อใช้ในการประมาณ
ปริมาตรของถุงโลหิต และเขียนโปรแกรมค านวณปริมาตรได้  อีกทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การท างานของเคร่ืองเขย่าถุงโลหิต โดยมีระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงสถานะปริมาตร  
ของถุงโลหิตในระหว่างการท างานของเคร่ืองเขย่าถุงโลหิตว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริจาค
โลหิต  
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 The automatic blood bag shaker machine is an extremely important device for 
the blood donation unit.  The blood will be blood clotting while it is flowing out from 
the body into the storage bag, plastic collapsible container for human blood, so that it 
is necessary to shake the blood storage bag until the end of the donation process. Not 
only the blood bag shaker machine have to be imported from abroad, quite expensive 
but also the limitation of instruments and inadequate in providing blood donation 
services. This research is presented the design and construction of blood bag shaker 
machine without load cell installation. There will be the principle of the speed control 
to measure the current in order to estimate the volume of blood bag and can be written 
the volume calculation program.  This device will also increase the high performance 
of blood bag shaker with the sensor rate to inform the status of each bag during the 
operation in accordance to the terms of blood donation.      
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